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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  :  Alessandra Langit Bijak 
NIM   :  00000015666 
Program Studi   :  Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan :  Arkipel International Documentary and 
Experimental Film Festival 
 Divisi :  Social Media Content Creator 
 Alamat : Jl. H. Saidi No.69, Tanjung Barat, Jagakarsa, 
Jakarta Selatan 12530 
 Periode Magang : 26 Februari 2020 – 26 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan :  Yuki Aditya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 26 Mei 2020 
 
 
Alessandra Langit Bijak 




 Sebagai mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara penulis memiliki 
kewajiban menyelesaikan praktek kerja magang sebagai ssalah satu yarat 
kelulusan. Penulis mendapat kesempatan untuk memilih sebuah film festival 
internasional yang memiliki fokus kepada film eksperimental dan dokumenter 
yaitu Arkipel International Documentary and Experimental Film Festival. Penulis 
mendapat kesempatan bertugas sebagai social media content creator. 
Arkipel International Documentary and Experimental Film Festival 
memiliki penikmat sendiri dan selama ini masih sangat segmentasi, di sini peran 
penulis menjadi cukup krusial karena penulis harus berusaha untuk melebarkan 
target audiens lewat media sosial. Penulis berharap pembaca dapat mempelajari 
hal-hal mengenai pembuatan konten sosial media sebuah festival film. 
 Semasa pengerjaannya, penulis ingin memberikan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang terlibat, diantaranya: 
1. Forum Lenteng sebagai organisasi yang menginiasiasi Arkipel 
International Documentary and Experimental Film Festical tempat 
penulis melaksanakan praktek kerja magang. 
2. Yuki Aditya sebagai pengawas dan pembimbing di lapangan, serta 
mentor yang memberi banyak pelajaran mengenai wawasan sinema. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
4. Fachrul Fadly, S.Ked. selaku dosen pembimbing dalam pelaksanaan 
praktek kerja magang. 
 
 
Tangerang, 26 Mei 2020 
 
 





Media sosial merupakan aspek yang menjadi sangat penting saat ini dalam segala 
industri. Media sosial menjadi jembatan dari produk yang dibuat ke penikmat. 
Maka, strategi media sosial sangat diperlukan. Acara seperti film festival pun 
membutuhkan media sosial untuk mempromosikan acaranya serta citra festival 
yang ingin disampaikan ke audiens. Peran social media content creator 
dibutuhkan karena harus ada yang dapat menyusun konten-konten untuk 
keperluan festival, konten dibuat harus dengan riset yang cukup mendalam 
mengenai apa yang sedang diminati oleh target audiens festival tersebut. Konten 
media sosial pun harus bisa menggambarkan citra festival yang hendak dibangun 
agar visi dan misi dari festival film tersebut dapat tetap dimengerti oleh audiens 
media sosial. 
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